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Стаття присвячена огляду сучасних тенденцій розвитку методів викладання іноземних мов. 
навчальний процес, креативні методи, креативний підхід 
Невід’ємною складовою професійної підготовки спеціалістів різного профілю є 
вивчення іноземної мови, яка є важливою частиною сучасного ритму життя. Вивчення 
іноземної мови – крок надто важливий, тобто, потребує значних зусиль. Це також 
запорука майбутньої вдалої кар’єри студентів. Для досягнення високого рівня іноземної 
мови викладачеві важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні 
техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня 
знань, потреб, інтересів студентів тощо. Раціональне та вмотивоване використання 
методів навчання на заняттях іноземної мови вимагає креативного підходу з боку 
викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору 
методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога» [1]. 
Метою статті є аналіз основної спрямованості та змісту креативних методів, які 
доцільно застосовувати на заняттях з іноземної мови у ВНЗ для ефективного навчання 
студентів у сучасних умовах. 
При відборі сучасних методів навчання необхідно врахувати наступні критерії, 
відповідно до яких використані методи повинні: 
- створювати атмосферу, в якій студент почуває себе вільно і комфортно, 
стимулювати його інтереси, розвивати бажання практичного вживання іноземної мови; 
- заохочувати студента в цілому, зачіпаючи його емоції, почуття, тощо; 
- стимулювати його мовні, когнітивні і творчі здібності; 
- активізувати студента, роблячи його головною діючою персоною в 
навчальному процесі, активно взаємодіючою з іншими учасниками цього процесу; 
- створювати ситуації, в яких викладач не є центральною фігурою, тобто, 
студент повинен усвідомити, що вивчення іноземної мови пов’язано з його особистістю 
і інтересами, а не з прийомами і засобами навчання використаними викладачем; 
- навчити студента працювати над мовою самостійно на рівні його фізичних, 
інтелектуальних і емоційних можливостей – одночасно забезпечити диференціацію і 
індивідуалізацію навчального процесу; 
- передбачити різні роботи в аудиторії: індивідуальну, групову, колективну, в 
певній мірі, стимулюючи активність студентів, їх самостійність, творчість. 
Креативні методи навчання орієнтовані на творчу діяльність студентів. До 
креативних належать методи, які традиційно вважаються інтуїтивними, а саме: метод 
придумування, метод «якби ...», метод морфологічного аналізу та метод інверсії. 
Розглянемо перераховані методи дещо детальніше. 
Метод придумування. Це спосіб створення невідомого раніше студентам 
продукту за певних гіпотетичних обставин. Метод реалізується за допомогою таких 
прийомів: 
___________ 
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- заміщення якостей одного об'єкта якостями іншого з метою створення нового 
об'єкта; 
- пошук властивостей об'єкта в іншому середовищі; 
- зміна елемента об'єкта, що вивчається, та опис властивостей нового об'єкта, 
який  здобуто за результатами цієї зміни. 
Метод «якби ...». Студентам пропонується уявити та описати, що відбудеться, 
якщо у світі (державі, фірмі) щось зміниться. Наприклад, в Україні знайдуть величезні 
запаси нафти, газу тощо. Викладачам іноземних мов доцільно використовувати саме 
цей метод під час вивчення теми «Умовний спосіб дієслова», яка вважається однією з 
найскладніших граматичних тем. Виконання подібних завдань не тільки допоможе 
студентам закріпити новий матеріал, але й розвине їх здатність уявляти та краще 
розуміти певні явища та реалії. 
Метод морфологічного аналізу. Цей метод іноді називають методом 
багатомірних матриць. Основною метою даного методу є розробка студентами якоїсь 
нової ідеї відповідно до запропонованої викладачем матриці. Матриця містить повний 
перелік ознак даної ідеї (характеристики, процеси, параметри, критерії тощо). 
Таким чином, у процесі поєднання відомих та невідомих елементів, у студентів 
виникають нові, несподівані та оригінальні ідеї [2]. Аналіз ознак та взаємозв'язків між 
різними комбінаціями елементів (структур, процесів, явищ тощо) застосовується як для 
виявлення проблем, так і для пошуку нових ідей. 
Метод інверсії. Це метод, який орієнтується на пошук ідей у нових, 
несподіваних напрямах, здебільшого протилежних традиційним поглядам та 
переконанням. Характерними особливостями цього методу є: 
- орієнтація на принцип дуалізму; 
- розвиток діалектики мислення студентів; 
- вплив на розвиток творчих здібностей. 
Коли стереотипні прийоми виявляються марними, застосовуються принципово 
протилежні альтернативи рішення [3]. Наприклад, студентам пропонується дослідити 
об'єкт із зовнішнього боку, проте шлях до розв'язання задачі вони повинні знайти 
всередині об'єкта. 
На основі проведеного аналізу основної спрямованості та змісту використання 
креативних методів навчання на заняттях з іноземної мови можна сформулювати такі 
висновки: 
1. Креативні методи сприяють створенню творчої атмосфери на заняттях, 
розвиткові навичок професійного спілкування з метою розв'язання певних завдань. 
2. Використання креативних методів навчання на заняттях з іноземної мови 
впливає на розвиток ключових компетенцій студентів, збагачує процес навчання та 
підвищує його продуктивність. 
3. Креативна методика надає можливість студентам швидко засвоювати фахову 
інформацію іноземною мовою. Це, у свою чергу, підвищує мотивацію вивчення 
іноземної мови. 
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